Charakterisierung von Staubhorizonten in arktischen Eisproben mit Cryo- Laserablations-ICP-MS und Cryo-REM/EDXA by Reinhardt, Heiko et al.
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Strahlprofil IR-Laser
Wellenlänge: 1064 nm
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Kommerziell erhältliche 
Multielement Lösungen
Standard Lösungen mit 
versch. Konzentrationen
Verdünnung, 





Schritt für Schritt abfüllen in Petri-
schalen bei -30 °C bis zur max. 
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Grönland Eis-GRIP ca. 8000 Jahre
Grönland Eis-GRIP ca. 8000 Jahre








(C, O, Si, Na, Al, Ca, Fe, S, Cl)
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